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T rriste destino I tOllavía resuenan en nuestros oidos las 1
1 
.. :~ji5ta, ni niugun otro inspirado en el! enseitall, difunden y propagan todo gé-
I in,jnriantes frase~ y los dnrísimos dicte- régimen que pa,ll!celllo~, pOl'llue todos I nero de absurdos y de errores. de here-
1 rios lanzallos há pocos días en el Parla· esos g;obiel'l1os, eompuestos de eternos I gía~ y de impiedades declarándose iu-·' 
Eramos señores de los mares y los ¡ mento fran~es contra los almirante~ de 1 vividores de la política y dü \'('r<ladercs I t~llgible lIna. sola cosa .. l.as in~t,jtuciolles. 
continentes, árbitros de los nestinos del I nuestra Armada por los desastres ~u- causantes de nuc:;tl'as desYentlll'as, tan i 1 (In los InstItutos y LllIversHlades, sos-
munrto y como si en el ya conocicio no fridos; como si estos puedan atribuirse solo se agitan y luchan por comeguir el \ tenidos con el dinero de los católicos ¿que 
cupieran nuestra gl'andeza y poderío, á nuestros bravos y entendidos marino" lUol:opolio del gobierno J de la adminis· l ocurre? Pues que en algunas cátedras 
Dio!;,á cuyo encargo providencial eones- Y no al descuido, al abandono y á la." tl'ación púhlica. 1 escandalosamcnte adoctrínase á los in-
pondíamos fidelísimamente, diónos otro torpezas de nuestros gobiernos f())·lIIa- I Si de vel'[~S quiere el país eonsenar ! eautos é inexpertos jó,·enes en princi-
mUllIil) para I)ue lo conquistáramos y ci- dos por los partidos turnantes en el \,0- 1 los pocos alientos y energías que le que- \1 pios abiertamente contrarios á los dog-
vilizáramos; nuestro idioma era el ofi- del': yel que actualmente lo ocupa no dan, reniegue de una '·ez y para ~iempre mas y moral católicos. ¿Y qué sucede? 
cial en todas las cancillerías, decidía ha tenido energías ni alientos para pro- del maldito liberalismo y apréstese á que así continúa entre nosotros la impía 
nuestro voto todas las contiendas in- testar contra esa gravísima ofensa illf~- anojal'lo del país por medio de un su- labor de descatolizar á ESíJaña, .de ir en 
teruacionales. nuestros reyes llevaban rida á nuestra armada, como no los t lI· premo esfuerzo: pues de otro modo el ella mermando las fuerzas y elementos 
como engarza(lo el sol en los aros de su vo el qne le precedió para prote:,:tal' destino de E"paña será morir como na- católicos. 
corona, en los horizontes científicos bri- cuando l\Iak Kinley denostó á nuestro cionalidad, á la corta Ó á la larga, en- ¿Y con ese Código fundamental del 
liaban nuestros sabios cual astros de valeroso ejército en su tristemente famo- tre la befa y el escarnio de los demás 1 Estado pretendl'n los amigos del minis-
prim('ra magnitud, nnest ras letras y so Mensaje. No: nuestra Marina no e~ pueblos y potencia~. , I ro de la Guerra implantar la política 
arte ... ostentaban un expleudor, una la. re5ponl'lab!e de dichos tle~astres: por = & ¡ cristiana y católica? Imposible parece 
ma~nificencia y \lna lozanía jamás vis- que si en Ca\'ife yen Santiago ele Cllha que abrigncn sinceramente semejante 
tos ni alcanzados, lluest.ros ejércitos de s:lcu~bió con no mucha glol:ia. ,.Y :-;!Il ~atolieislllo ~e los pOllill!ieJ'ist!ls I creencia, ilusión taJl faiaz y engaño~a. 
mar y tierra eran considerados como llmgun rrovecho para la patna, Illll'U- ti U Hay ademá,; que los correligionarios 
invencibles y si alguna vez sufrían con- tese eso a los g:oblernos q~e no la dota- 1 tlel citado ministro no abominan de] par-
trariedades, sucumbían con gloria y de- ron de los sufic~:~tes m.edlOs de. ~0~11~:l - Pocos días há que el caracterizado po- ' l~mentarisruo; ! sabido es que con tal 
bido solo á la aplastante superioridad te y qll~ tan pes.~ls~amente I~, dlllglel on I lavi~jista de Zaragoza y aspirante á la s~stema ~e gobIerno nos hem?s queda~o 
nllmérica Ó de fuerzas)' elementos de en la p~,ada y d-.Igual gllella., Diputación á Cortps por la circunscrip- sm co]omas, se han consumIdo la~ 1'1-
guerra enemigos. Eso era la vieja Espa- ConsIste e.l. otro hecho e~}a demgran- cVJn de aquella eapital, SI'. D. Luis de quez~~ acumuladas por las generacIOnes 
ña, la España de nuestros idea]~s y de te y depreSIva .contest aClOn que ~ L~, la Torre, decía en llna reunión pública p~'etel'ltas en aquell~ en?J'me ma~a de 
nne!'tros amores, la de las venerandas y Cruz ROla» .de Gmebra a~a,b~ de (!ar a celebrada por los <le su partido que él, bIenes que, l'ertenecl~n a la ~glesla, ]a 
gloriosísimas tradiciones patrias. nuestro gobIerno que sohc~to ~e el.a :-11 I que se hallaba enteramente cOllforme con I Benefieencla, la ellsena~za ~ a los pue-
y hoy ¿qué somos? De oprobio en concurso .en la obra humal.lltal'la de ot~. el programa del marqués de Polavieja, blos y que eran el ~atl'lmo~lo de los po-
oprobio I de decaliellcia en decadencia y t.~ner la hber~ad de los mll!ares de pn- era católico, apostólico, romano y en- bres y. ,braceros, hase arrumado .la ge-
de de~astre en desastre, sin colonias, sin SlOneros e~p.anoles. que, sufnendo verda- tendía que, sin reformar la Constitución ' neracI~n presente y compro~etHl0 el 
Jos altos prestigios que constituían la dero mar~lrlo" retIenen_en su poder l?s actual, podían aplicarse á la goberna- por~e~ll· de algunas de ]a~ vemderas y 
leyenda de nuestra raza, somos ludibrio tagalos. Solo a l~ Espan~ parlamentar~a ción del Estado las soluciones c.atólicas. 1 nadIe Igno!·a que COll. semeJa~te sistema 
y·juguete de las demás na~iones,.ni m~s se ~~n contest3;Cl?neS ~Sl por,u~la Iustl- ¡Cuánta aberración y qué cúmulo de el des?,a]'aJu~te y la lllmoralt~ad y la co-
ni menos que el desprp.clable ImperIO ~uclon cuyo .0bJetIvo tlel!de uDlcame~te dislates contienen los conceptos esos del rrupclOn mas. espantosas reman en to-
marroquí, baldon y afrenta de la civili-· a hacer ~l bIen donde qUIera que las clr- marqués de Montemuzo! Ciegos son, y dos ~o~ org~?18m~S .del Egtado y de ]a 
zación europea engendrada en el fecun- cu?stanclas y l~ n~cesldad 10 reclamen; ac.aso ciegos \'oluntario~, los c.atólicos ad!ll1l1lstraclOn pu~lIca;.y es n?torio y 
do seno del cristianismo y, merced á su y,a la ~erdad, dlficlh~~nte se prese~ta- prácticos y hasta pia~osos que, como eVldel1le?e toda eVlden~la que SI el par-
acción vlvificante y rt'juvenecedora,con- ra ~caslón mas propIcIa para practIcar esos flamantes polaviejistas, a3í ~e éX- lamentansmo desacred~tado por todos 
servada y mantenida en estas afemina- el ,bIen en t~n grande escala y COIl apre- presall y de tan disparatada manera lIa- conceptos, n? se prosc.nbe,. y pronto, de 
das y decrépitas sociedades. mIOs tan VIVOS como esta qu.e. se, n~s blan de cuestiones tan primordiales y nuestra p~tna, su n.acI~nalIdad y su in-
No tratamos hoy ni de esbozar siquie- ofrece para procurar manumItir a ml- tra~cendentaJísimas. dependenCIa corren lllmlllente riesgo de 
ra el sombrío cuadro de nueRtras desdi- llares.d~ cautivos que son \'í~tim~s de Pues que, ¿no saben el Sr. de Latorre perders~. A él, al sistema liberal-parla-
chas, ni entra tampoco en nuestro ~ro- pa~eC\lnHmtos y de torturas SIn numero J todos ~l1S correligionarios que el pro- mentano es al que,l~ay que dar la bata-
pósito hacer el proceso del sistema lIbe- y sm tasa. .. . . grama del Sr. Polavieja impregna,do es- lla, como acertadlslma~ente decía há 
ral-parlamentario, causa Y origen de Las verguenzas de Mehlla, la capltu- tá todo él de liberalismo, el cual con· poco el Excmo. Sr. ObISpo de Oviedo, 
&quenas y del actual deplorabilísimo es- lación de Santiago, la bochornosísima denado fué en la proposición LXXX del si queremos regenerarnos y reconstituir-
tado de España; aunque algo relaciona- p~z pactada en París, y las il:repar~bl~s Syllabus y que además el tal programa nos. . , . . 
do con eso expondremos en este artí- perdIdas que para la soberama y dlgl11- ' contiene la teoría aqut'lla anticatólica La razon, la loglca, la ~xperlencia y 
culo. d~d ~e la patl'i~ y para el prestigio. del ' del respeto á los fueros de la concienda, el simple buen sentido proclaman de con-
Triste, doloroso y amarguísimo es f'JL'I'CltO ha traldQ. todo eso; he alll los como si ante]c.s derechos sacratísimos sllno que aquello que ha produc.ido la 
confesarlo, pero, por lo que se ve, se , los títll~OS de gloria que pued~~ ostent.ar de Dios y de su Iglesia plldie~en prev::t- ruina moral y ~aterial de un pueblo, no 
"ye y se palpa, nunca con más l'azón los gobIernos de la restaUl'aClOn. Satls- lecer fuC'ros de nillguna especie:; Pues ~i puede. lle~'~rle a su rehabilitación y re· 
qlle ahora podrán denigr~rnos yescar- fechos y orgullosos pueden estar (le su , lo sau<>n, y pI no saberlo arglliría en constltuclon J, en su C0118etUent:;a, de 
necernos en el extranjero; como es o~ra los que así n~s nan empeq.u~ñe- ellos erasísim:l ignorancia, no éligan que eonSllno l'e(']I~~an la idea de que nt~es­
igualmente triste, doloroso y amarguísi- CHtO y ante los extranos desprestIgIado el programa de Sil jeft' consigna so!ucio- tra regeneraclOn pueda conseguirse por 
mo reconocer que nllnca, como hasta el Y degradado. nes genuinamente católicas. la vía. parlamentaria que -Jel'echamente 
presente, hall exist~do mot.ivo~, pa ra 1 y no paran ahí las funestísimas con- Támpoco es eif'rto que estas 1)U~dan nos ha conducido á nuest ra pertlición y 
considerarnos como a una naelOn poco secuenc.ias de t.amaños desastres; desoe ' plantea.rse dl'ntro del actual est ad o nuestra ruina. 
seria y respetable. que los sufrimos tienen puesta sn codi- de derecho sin introducir en él refor- PelO, al parEcer, no lo entienden así 
Los demás pueblos europeos hablan de ciosa mirada las potencias extranjeras mas ni mortificaciones de nillgúll linaje, los polaYiejistas, quienes, apesar de su 
nuestra pat.ria como de un pueblo arrui- sobre lo qne ann nos queda y si no des- Ahí está la Constit m'ión vigente cuyo catolicismo práctico con sus ribetes de 
nado,exangüe, caduco y casi moribundo ' aparece de España el liberalismo, es artículo 11 reconoce la libertad de cllI- piadoso en la esfera puramente indivi-
y ninguno de los elementos que forman muy de temer que nos sllceda lo que t.os~ condenatla tamuií.~n en el.STyllal)/{s: I dual y Iloméstita, muéstranse en el or-
nuestro presente estado oficial inspiran á la infortunada Polonia; justo castigo artíeulo que :0:8 estahleció cOlltra las den social )' político ante la faz dpl 
á los extraños aquella consideración y á nuestra obstinación en sostener á. un enérgicas y fnn(iallísim<ls reclam:teiones 1'. munüo como :docenauos libl'ecultistas, 
aquél resveto de que es merecedora y que régimen político, causa de nuestra rui- oe Pío IX y de touo el elliscopa,lo espa- ' \'ul!!are:-; doct.rinarios J como aquellos 
jamás se ·escatiman ni regatean á ningll- na religiosa, moral y material. ñol )' que ha l5ido ,leclarado I'(>cienl e- • cató!ieo·liberales á qtlienes el inmortal 
na nación, noble é i.ndependiente, que Satisfechos y orgullosos pnerten estar mente intangillle, legalidad común par3. Pío IX avlicó el calificativo de Jleo¡·~s 
tiene la conciellcia de su valer y el sen- los partidarios del liberalismo de su obra los partidos dinásticos y esenc¡al al t:'S· cíeJ/ reces fj!(e tos mie/llbros de la c()-
ti miento de sns derechos y de sus debe·· dest.ructora en todo lo que para España 1 ado monen.o por él Sr. Sil vela cuya po- 'IIIIU/e. 
res, por críticas que sean las circuns- significa reconstitnción,prosperidad,glo· lítica sustenta, defiende y aplica el ge- Llamarse á hoca llena católicos y no 
tancias que atraviese y abrumadoras ria y engrandecimiento: Ja ven el esta- neral Polaviej¡l.. acatar con r(,IHlilla. obediencia ni rum-
las desventuras que la aflijan yago- do de anemia,de postracción y de impo- Por otra par~e, no deben ig-noraresos vlir t:OIl rigl\ro~a exactitud lo que la 
bien. te!lcia en que sus pr!ncipio~ y proc~ político:, .dc l!l.leyO C\1ño que In expresa;. Iglesia ellseüa y IMlJda y admitir y eje-
Dos hechos, bien recientes por cierto, mlentos nos han sumIdo. No, nos saltá~ da COllst ItnelOn l'onsagra to,l;Ls esas ft:.. cl1tar Jo 1]lH' rechaza y prohibe, resulta, 
demuestran la exactitun. de nuest.ras rá de nnestra total ruina esa co~a hE'rtatlE'~ llamadas po\" lol indil'ado Pon- ba.io eualqllir\" a:,;]!eeto 'IllP ~e mire, una 
aseveraciones. tit.ulada «Regeneración:. ll11e con tan tic!' (le lw \"(lición, 1a libert¡lIllh· eoncien- antillomi:l, 1l!1 ::11>:-;\1l'do, lln cont.rasenti-
Prescindientio del desdén con que nos malos ailspidos ya en SllS comienzos e,,- cia, d~ pen~:t1nil'llto, di' asociación y (ie , 110 Y una I:fl:o:a venladeramenle inexpli· 





LA CRUZ DE SOBRARBE 
-------------------- --------------------------'----------------------------------------------------------~------------------
te lo que hacen y practican los polavie-
.listas mezcIado~ y conflllldidos <:011 los 
partidarios del Sr. Silvela selecriom's-




DE'sde que !'ubió al Gobieruo t,1 gene-
Tal eristiano con sn C(l hone de eristia.llOS 
de nuevo cuño, corno si dijéra.mos de neos 
ó de neísimos, ocurre nn f.:>lIólI1f\no \Uuy 
curi0so, q ne <l uerE'tnOS consiguar en estn..s 
columnas, pues realmente lo merece. 
Es est.e G0bierno, á la manera de los 
fariseos de que habla el Evangelio; á to-
das horas y en todos los terreuos está 
alabándose de que es bueno, cristiano, 
sincero, regenerador y otras zaratadajas . 
Viene á repetir aqnella ~oberbia plegaril\, 
d@l famnso hipócrita bíblico:--Gracias 
t.6) doy, Señor, porque me hiciste buello 
y virtuoso, á diferE'neia de eso,; malva-
dos pu blicanos 1) fu~ion ¡s! a!i, C¡lle 80U 
unos pícaros y nno~ her",je~, 
y si el Ci-obierno se da lllsto y bombo, 
contribnyen á dárselo más grande aún ' 
las oposiciones liberales 11ue fu ¡'JOuen de 
jesuític? y reaccionario . .Y clerica~ h.a~ta 
por enClllla de la corondla de PO_aVlf\JIl. 
Según los progre.-i:<ta,;, e,;t.f:\ G'obierno I 
nació de una inslJiracic'lIl del P. Mont.ana. 
ó del P. Sanz ó dt>. 110 sabelllos ne qué 
ot.ro padre. Y como de qlliflll es e) s~r e" 
la operación. la ('ondnct.1.\, rle este Gouier-
no debe seguir ajust.ándose á las aspira-
ciones de los qu~ lo saca.rou del eáos de 
la materia prima. O"ll e~t.Os a.uteeed.,utl's 
y esta exceh~itud ele virtudes y ex~elell­
c.ias de las instit.u('iolle~ y del G\Julernn, 
}>arecÍa lo natural ~ue 108 católi"os }p mi-
rasen COIl buenos "Jo,:, ya '1n~ S<'gUll la..; 
trazas, Espaíla se haUa á e~tas alturas 
recibiendo un atracón de cristianismo y 
de virtudes tan grande, que va á ser co~'a 
de recoO'er para reliquias las piltrafas de 
algún. e~torcha 10 viejo de P~laviE'ja,. ó 
las hilachas del forro de la leVIta de ::.;¡l-
vela. 
y sin embargo, no es a~í. Sucede pre-
cisamente todo lo contrario. Desde que 
Silvela y PolaviE'ja. vinier~n al poder, los 
católicos de todos !tIS matICes han ac~u­
tuado su oposición y su apartamiento de 
este Gobierno y de estas i~stitu~ione~. 
No hablamos de memoria. En las eXCI-
siones del noeedalismo ~urgió una ten-
dencia de aproximación á D. a Cristina y 
á su general, y como órgano de ella apa-
reció La J.n{o1·maci6n. Pero el pobre pe-
riódico, falt.o de vid,a y dt'. ~tmó"fera, ~11.~­
bo de cambIar la OrlentaclOlI apenas IUl-
ciada, y ahora permlionece con las espal-
das vueltas á las institucioues. 
Por su part.e Nocedal qne autes creía 
posible cristianizarlas si lo nombraban 
presidente del OonsPjo, y que por lo me-
nos consideraba indiferentes las forma, 
de gobierno, vuélvese ya airado co.ntra 
ellas considérala:;t incapaces de sacra-
mentos y les lanza al rostro la excepción 
rencorosa que verán n ¡¡estros lectores en 
las siguientes líneas: 
«SotUOS monárquir;os amantes de la 
monarquía tradicional, y á c~ll¡Jquier r,ey 
que rest.aurase esa. n?,?oarqllla acal a.rla-
mos con ulIa ~xeepCI(1): yo 110 hubiera , ,. , 
reconocido ni recúnocere .1ama~, purl}ne 
entre e"tas instituciones y lIosotros ba.,v 
grandes abismos ele :;:augre y ele ~'er­
güenzas, y yo IlO /,uNlo 'l'('C'OlíOca a los 
asesinos de 1//i patl'ia. JI/tes de lo JJa.~ll/lo 
un arrepe'nfimienfo de }JII/·te de lax ill.~fi­
tuciones sería camino de I'l!l'ollóliaciúll, 
ahora, si l.ag in¡;Ii/!(C'Íoneg .se convierten, 
QUE SE VAYAN LE.TOS V~: :\()S(¡TROS Á H.H·ER 
PENITENCIA. » 
nizas? ¿Sabéis por qué? Por que no pue-
do. Si pudiera, no haría otra cosA. . 
Pero, ¿y lo que h~ rlicho el PalJll. soure 
los poderes cOllst,ituidoli? Está. IUtly ~!I 
su pUlItO y uadie lo discute. 
Yo erE'O, senGres, que los go bierno~ 
que ll('S dirigen son una verdadera tira-
níA. de hecho y de derecho. 
No t,iellell porl!:lr algllull sobre el pue-
blo, y t'StA, ¡.;egt'ln el derecho lIa t ural, es 
c¡uiell tielle 'leredw ¡'. liLI'H.r~e del tirano, 
CUIlIO lo IHest,iguau Suti,l'eí'., Ha.nto 'l'omás 
y cd rlJs tilósofos. 
Si yo pudiera dprrumbar todo esto, me 
iría á Roma: seguro de que el Papa me 
bendeciría pGr haber librado á mi patria 
de la tiranía. 
Sino que el derecho natlHal, antes que 
el Papa, me obliga á es! ar sometido y 
agl/antado al poder constit.nido, porqae 
el bien Pllblico impone estlt t',)rzosa cruz, 
Pero de ahí en adelante uada. más." 
De ahí eu adelante ya veremos lo que 
ocurre, Y cuando lo veamos lo contare-
IDOS. 
ENEAS. 
(De El Correo EspI/1tol.) -
Política suelta 
"Biell hace El Liberal, de hoy en dar 
la vo¡r. de alerta y en leva.ntar en parte 
la 1I1f11:ta que oculta los ambiciosos ins-
tilll,os de la lealisima y lIabilisima Al bión. 
Porr¡lle es tan sospechoso todo lo que 
sueerlt>, y reviste formas y <'aracteres de 
tantti. gr!\\edlld para lo porvenir, y acaso 
pa.ra lIl! porvenir demasiado cercano, que 
buelld fll0ra que pararan en ello mientes, 
eon }lrl?f~rencia á toda. otra. labor los di-
red.nrf'$ da u uestro circo electoral. 
O' ':;a :no.; lo que dice El Liberal: 
,,¡.:¡ \'I ", rlles Santo, á las diez de la mañana, 
Z:1ri'<) l.!e: \-'1;';0, con rumbo á Gibraltar, la es-
cU:ldr;¡ ingL:sa del Canal, que había perma-
lle\.:tdo una larga temporada en las dos gran-
des ría!' de la pro\.'incia de Pontevedra. 
;.;.Corno si el almirante Rawson, que la 
manda, hubit.:se querido á fa\'or de la solem-
nidad del día producir en !os viguE"sas llna 
honda ~ensación,los nueve acorazados y cua-
tlO cruceros r.alieron del puerto en orden de 
comhate. 
NA la altura de la Bornoira, las dos divi~o­
nes I':lpitaneadas por el MaJestic y el MaO'-
/liti,. ,J! . <:e cok',:aron en ala marchando ;sí 
ha~ta la embC'cadura del Norte. Entonces vi-
ra ron todos á un tiem po, vol vieron á poner-
se en iin c·a de combate, y en esta formación 
franqllt:aron la boca de la ría. 
¡;.No habían transcurrido ni cuarenta \. ocho 
horas desde h partida de la escuadra inglesa 
del Cal\al, cuando la escuadra inglesa de ins-
lruc-:iúll, al mando del contraalmirante sir 
Poe, entraba y fondeaba en el puerto. 
>;~o pec:;mos <ie suspicaces, ni somos de 
aquellos á 'IUiellé!S el tópico de la PhfidJ AI-
bidll no se leS cae nupca de los labros; pero 
nos parec/: l'/,sa b3<:1ante ;;ingular la frecuen-
cia y 1.1 Jur:l.:iúll de tales visitas.)) 
y tan siugnlar. 
De tal modo, que no falta qnien ase-
gllra., y ahí está el primer ministro de 
la gnlf1iosasoueranía delnglaterra,queno 
nos dpjarJ. ll1elltir, (¡ue Vigo es el Gibral-
tar call: flbrii.!o ele la Gran Bretaña. 
Sólo falta C]ue la bandera inglesa flote 
so bre las fordicacionell de la ría. 
Pero tl)do se andará al paso que va-
mús, y Di()s un lo remedia. 
Porque añade El Libe1'al: 
«f.2,ll izú no, e;;(~ ~ucedi~ndo algo de le que 
pa~" :í P,)rtug~l, \".ilr una ley hlstori¡;a que 
(-'otoe ambos E~lad, :" peninsulares hace para-
lt:la< '; c:..,rnunt:~ la .- J c·sdich3s·. 
;., \l"ientras \:¡ prell~a tOGa d" Europa afirrnl 
y detalla la csiún de l)c·ja ,!.!oa ,í In;,:Jatcrra, 
los g"h('rl1anle~ )' Id, ¡'olíUCfJS LI<itanlJ5 de-
claran, quizá con verda.:!, no sabtr ni una 
palahra de tales asunlUs. 
;;,Tanlpoco aquí sabemos n3da, de proyec-
tos reales ó apócrifos, ...¡ue dis<;lIte la opinión 
europEa, y que se refiere de modo directisimo 
á Espalia.» 
Taml)0(Jo sabíamos nada de los pro-
y~et()s que l\ brigabau Jos yanquis "obre 
Filipina~, y en P,",c.)!; día.s nos qnerlamos 
!'in el má~ .. asto illlPi)l'ilJ culouial que so-
ñara pueblo alguno. 
Este es el hecho. Sus raZ'¡¡H~S son bien 
claras. Aparte de que la religión de esta 
gente e3 ment.ira, ó á 1<, sUOJO es una re-
ligión para andar por casa y para. ~ducar 
á la fa.milia como lo 1::1/:ell rouchlslmos 
librepensadores, la tluiea id¡.oa que les 
guía el llnico culto de su alma, el único 
afán'y el ideal supremo de su gl)bieruo 
es el de cunservar y afianzar y robuste- ¡;;I Libnal. terwina sn impü:~al1ti."i01o 
cer las instituciooE's. y en su conducta trabajo eon IH. siguienl e gravIslma ver-
son más tiranos que los progre~ist.as y si('¡¡" fundamellt,o sin duda de cuantoo se 
en su forma más hipóeritas . Oomo el trarna. y prnyel:la contra esta pobre Es-
. b' 1 ' 't ~~ I . I ¡a ¡¡ a: agua tI la provocan a voml o. .l e InS- l' 
tinto de los eatólicos los reehaza como se '!.l)ías pé!s~do~ r.or.rió por toJos los órganos 
rechaza la peste. Y así viveu silbados por de la publtctdad universal una versión alri-
los de \.a derecha y ¡.wr los de la iZi..Juier· I huída al suh~e:- r~tario de ~{'gl), : i('o~ extranje-
d '1 1 l' ros del r~I!l" Unido, según la cu:¡! se trabaia da,. de.J·ando tras e ~l Ja este. a UE'gra y . I . 
I 
pala una d ianza anglo-e~i-'ailOia, con ba~lal1-
la. mamoria execrable de os t·ll'anos. tes prohahdidades de éxito. 
Por e~o, sin duda, dijo el Sr., N oC:fi~dal I)Contra esa alianza (á 1" ver~ión ir¡,jica la 
en su discurso d@ Pa!'cua, segllu re ere nos rt:mitimo~), Se mlleven Francia v ,\Iema-
su órgano, . . nía que:' t:~lt.n en ví'reras de. entenderse, y 
«¿Por qué no echo abaJO todo esto, nI procurall tllcllllrrlU ~ /:n su <::.Iera dt: acción, 
lo derrumbo y lo quemo y avento sus ee- para .llando llegue el caso de que á la voz 
ele RUSia, sur):1 entre hs naciones conlincnta-
le~ é 11H;lalerr;1 el espc'rado é ill('l'itablc' C01l-
!licto . 
),\u nu~ meteremos ¡'Or ;¡h"ra. á fill de 
tlue 110 se 110 S tache de indi '; crc'lo,;, en CIIl:S-
11011<:$ 1:111 rt ~ I Ll hdlza ., é illlri'1cadas," 
~i qne lu S()II. 
liien vengas mal si vienes solo, dice 
un antiguo y castellallo proverbio. 
y e,.:to decimos nOllotrús . 
Di os q 11 i~ra c¡ ne tras la,; de~ vergüen-
zas de Manila y de Sa,ntiago, tra~ lús 
afrentoso!! de"astres de On ba y de Fili pi-
nas, no tengamos que llorar mayures 
ignominia.!! y más triste:i ca.tástrofe~." 
"La Regenaración Española" 
Con este título ha empezado á publi-
carse e"u las que fueron nuestras Anti-
llas el primer periódico cal'Jist a. 
Triste, doloroso y amargo es en de-
masía l}IHl los alient.os y energías de la 
antigua España no se hayan mostrarlo, 
como hubiese sido de desear durante la 
pasada lucha y (jue en el común esfuer-
zo de todos no impirliel'a la catástrofe. 
¡Pero no era posible! Ya lo dice el 
núme.'o prospecto de "La Regeneración 
Española.., en los siguientes expresivos 
término~: 
«Al termillar la sol.>eranía de E,;paña 
en esta i"la, por una serie larga y no in-
t.errumpida oe desIl.0iertns é infamia!; co-
metidas por t.odos los part.ido;¡ liberales 
que han deshonrado á nuestra ']uerida 
patria, y acabado con los último~, aun-
que preci0:io!o rest(ls, de aquel gran im-
perio colonial que la fe y el valor de 
nutlstros abuelos nos habían legado; ll)s 
carlistas que aún per manecemos en la 
Perla de las Antilla>! encontramos ya 
franco y dellembarazado el calLino para 
descender al estadio de la pren!ja y ha-
blar de lo que llevamos en lo más íutimo 
de nuestros corazones, no ya de oido á 
oido y muy quedito, para que no no!! 
sorprenda ellibE'ralismo Blanco-que si 
supo t,ra!!pouer las alturas de Peña Plat,a 
merced al oro maldito, no supo ó no qui-
so arrojar de las COl!tas de Sa.n.tiago de 
Ouba al ejército invasor aml'lric8.no,-si 
no alto y muy claro, de modo que los 
ecos de nUElstra voz repercurall en E"pa-
tia y en Venecia, como siente nuestro co-
razón y batalla nuestro pensamiento." 
Sea bienvenido el valeroso adalid de 
nuestra causa en las que fueron nuestras 
Antillas, al que deseamos larga., próspe-
ra y fecunda vida. 
Crónica agrícola 
Reoaelmlenfod., a.:.paoa. -~a .. día •. 
- R .. Ju~"D .. eer arhole •• 
E~pañA, lluestl'a querida pat.ria, á 
pesar de la muerte moral y ruina ma-
tel'ial en que la han sumido sus ene-
migos, int.eriCJres y ext.eriores, rena-
ceni pront.o, así cOllfiadalllente 10 es-
peJ'H.lllOS; porque si bien el poder de 
Satanás es grande por medio de 8US 
súbditos el liberalismo y masonería y 
se opondrá al renacimiento, más 
grande es el poder de Dios que pre-
miará. á la cat61ica E~paña tnl.dici(l-
nal por Jos gralldes :-;acritkios (jnt' lll~ ­
va hechos (~n defensa de la !'l·lig-i{1I1 y 
po)' la sallg-re ue su,.; llIártirl"';: .Y 1'0)'-
(jue }1;,.;paÍla seriÍ el iltstrUtlll'lIt,) de 
que Dios Sl~ \'aldnl para d. 'nocat· el 
templo IIla.SI)IIÍC·,-liberal elleltligu de 
Jesucristo y de la. patria. 
* * * 
- ~~ útil hacer la siembra de las 
salldías COI) algul10s uÍas de illt.érva.-
]0, para prolongar a:-;í la Cüs cha: las 
(lue madurall tempral10 I"e velldell 
lIIcjor, Como t.oda. fruta prillleriza. de 
que \IC) h:l.)Ta abul1dallcia, salielluo 
así recnmpell8ndo~ los cuid:tf!os (spe-
ci,des: es claro que la.:.' ('.o . ;echas [or-
zaua~ no SOIt t.all abultualltes como 
la!:i lIormales, pero con UlI cult.ivo es-
merado, lJll~dell ser bU~lIa~ sus cua-
lidades. 
La l'0t.asa y el ácido fosfórico van 
\Huy biell á las sandías V á \lIuchas 
f"'It.a.s, \,ut>::; la pot.a,.:a endul'l~c~ su 
cort.eza y aUlllellta el azucar (le. su 
]lnlpa. y se COIt;<\! · I'\·a, IlIÚ"; tiempo la 
fruta: esta fruta va. bielt en t. rrv\HJS 
ell (!'Ie IHl .. va )ll'l'eedi(io tllt1\. cn,;echa 
u t' 'Itlítl;ts, Ita uos 11 otras plalltas tu-
Lll:ro,.;as: la tierra se abona el) día se-
reno con nbono rico ell pota!o\n'y fO/i-
fól'icoj y si hay llI11chl) tIIalltillll ell el 
tel'l'eno, se pue.de añadir Ull poco de 
lIit.rat.o de ';IlSn., cuando empiezan á 
crt>ccr, con 10 cual aumellta su ver· 
do!' y lozanía . El t.enello :-le divide en 
cuadros de H á 111 pie::; de ladn: las 
StlllÍlIas II dist.allcia de cost.umbl·e, 8 
6 10 ell cada huyo, 
EII l~sl'ai¡;t hay muchos sandios 
que aUII e,.:pel'all \'emedio dI" los con-
servadores liberales que han sido 108 
más fUllest.os, PU(~~ han ellgañado á 
personas honrada~, biell qoe ahora 
110 cabe dicho cllg'aflO. 
y cuando las plantas han nacido y 
crecido Ull poco. Re alTallCan "aR más 
peq ueiia~1 dejatldo solo dos Ó tl'es de 
la~ lIlej<we,; ell cad;t UIIO d~ dichos ho-
yos Las primeras fl.ol·e,; que echan 
las plantas S~ van qllitalldo alltes que 
se ab1'ltn, puest.o que llO sirven, y si 
se dejan debilitH.l1 la pla1lt.a: d~Mpués 
se dejall la flores, pero se quital1 las 
sal1días que medren poco, dejando ~o­
lo de ·í á 6 sa.lIdías en cada ramn.. Se 
conoce cuando eM.áll maduraR, 8i "po-
yalldo sobre ellas el peso del cuerpo, 
se sientan fll~xibles; pel'o si hay que 
idas á vender lejos:o;e pueden cortar 
un poco ·tIltes de madurar: elito lo to-
mo del .Mundo Agrícola». 
* * * LOli árboles que pl'emat.uramente 
pierden su vit.alidad y disminuye su 
cosecha de frut.a por ser ya viejos 
prematllros, se pueden rejuvellecel'. 
descalzalldo ulla buena pfl rte de 8US 
raices y -c.ub\·irhs con tic>rra nueva 
rica t'll' abono; y luego tendiendo á HU 
alrtdedor y á cit'rtn. di~tal1cia ulla 
buena cama de cenizas: luego le in-
jertall algullas ramas con nueva va-
riedad y poco á poco se inje\'t.an t.o-
das y lavando por último t.oda la col'-
tt'za con l<:'che de cal y caña; así con-
t.inúan dalldo frut.o si 8e \"flll abonan-
do de vez eu cualldo: si el árbol está 
carcomido y lAS raices put.r(>fact.as no 
hay m{ts \'emedio que ananca,'lo de 
raíz y echarlo al fuego, de~illfectan­
do luego el tel'J'éllO, como así sucede 
con el maldito ál'b"l lib~ral · mas\)nico 
el cual por más que Polavieja y Sil· 
vela y compar:-;a, lo quisiel'oll illjert:u' 
y rejuvenecer, estl'abajo perdido. 
El co"/'r.'~/l(lnsal del Vallés. 
De nuestro querido compañero El Co-
n'ea de Gllip,~zcaa copiamos con mu-
cho gusto lo siguiente: 
A nuestros amigos 
Importantisimo 
Reunidos en la ciu,iad de Sao Sebas-
tián los representantes de los agrupaoio-
nes carlista é integrista que firman en 
nombre de sus respectivos amigos, con 
poderes para ello, acordaron con comple-
ta, absoluta y total unanimida.d, llevar 
á (·fecto nna uuión tanto para las elec-
ei '-'uHs }Jr,',xima..,; d~ (liputa~os á Oortes y 
st'uad'Jrh, eOI11O }Jara las prnvi!lC:iales y 
llllltlici¡,ale,.: qlle han ele venir, con el ob-
jet.o de tlnE' llni ,ilJs torios los elementos 
cat ., ·,lie"" .Y lIerarnent.e vascongado:,: pne-
dan I r ·~;;;E.'>ut .ar hat.alla en ~olidicionf\" ven-
t~jIlSA.'; ti klS elf'IOI:'lltns liberales, qUE' }.lor 
desgmcia trat,an de imperar en e~ta pro-
VllWla. 
San Seba.;! ián 4: de Abril de 1899.-
Oándido dE' Orbe, .Juan Santo Domingo, 
Fl'anf1i..;eo Zel.1erill, J o,.:é Ma.ría Alberdi, 
José liarle, Jua.n Olazabal, Ladi:sla.o Za-
vala, J usé l\1annE' 1 ArClcena. 
P"r la pll blieaci('m de la presente acta 
ven uuestr,-,,; qn."rirlos amigos el acuerdo 
tomado ¡.¡or las repre~enttlciones de nues-
tra,.; Jl11lt.a'. Excu~amos ponderar la im-
port.ancia del aeuerdo a.doptadn y excita-
mos á. t.odos nuestros amigo~ á que con 
fé y con entusiasmo, pero con fé y entn-
sitlsmo excepcionales, trabajen en. favor 
de las candidaturas combinada!; y que 
oportuJ}ament.e se comunicarán á los re-
rrf'"elltante~ d(' :0S distritos. 
PAra t.odos los detalles de la.~ eleccio-
np5 funnio))ará en est.a capital nna comi-
siúr. CE'n! ral compuesta de elementos car-
li"ta" é illtE'gri"tas, eneargada de poner-
se rle al·.nerdo cnn lll~ Juntas de distrito 
y Icwales de amba~ agrllpacionet'. 
Aplausos merece esa nobilí::;ima act.Í-
tud d~ 108 carlista~ é inLegl'ist,as de GlIj-
púzcoa que mucho cell~bral'íalno" se ada.p-
tase en las demás provincias de la Pe-
nínsula para combat.ir al liLl~l'alism(), 
implacable enemigo de los intereses de 
la pat.ria. 
Cronica 
Noticias del nuevo Prelado 
En IQ L ríbaro, periódico católico que 
se publica en Salamanca, encontramos 
las siguientes, que ~Oll gllsto publica 
mos: 
«Alba 2 Abril de 1899. 
Despedida del señor Obispo de 
Barbastro 
Ayer, después de predicar el sermón 
de domingo de Resnrrecc;')f), el Reve-
renno Obispo se de;;pi,Ji!) coum')vido de 
su-t fe!igre9G~ y de lai asociaciones reli-
giosas. _I'!'!" 
Di.) graciai al clero que había e,;tf~rill 
¡. su .. órr!en~s, por haber secunJado há-
bilmente sus disposiciones en la cura de 
alrna~. A las autori,lades, porqne l'liem-
pre las vió dispuesta~ para re"petar la:'J 
leye~ de Dios. A las aS(lciaciones religio-
sa::!, por,!ne con su buen ejemplo é ina-
gota bl~ cl\ridari bl\u con tri buido á bacer 
mál! 1l8vadero el dificil cargo de Párroco, 
y por último, á todos los feligreaes. por-
que todos cual ovejas sumisas le habían 
obedecido y seguido sus consejos. Ade-
más, dijo, que después de diez años de 
Párroco en esta amada villa, salía. de 
ella d~jando recuerdos muy santos y muy 
queridos, á. Santa. Teresa y otro:; ("in 
duda se refería á una hermana que falle-
ció al poco tiempo de tomar pose3ión en 
la parroquia). 
El nuevo Prelado estaba afectadísimo 
y no:,; enterneció con sus sinceras y tier-
n&~ maoifE'lstacione,;. ¡Que Santa Tere"a 
le ayude y le inspire en el desempeño de 
su e,;pinoso cargo y que su elevación al 
E piscopado sea para mayor gloria de 
Dios y santificación suya! 
¡Alba recorda.rá siemp,·e con gratitud 
el nombre del Párroco D. Juan Antonio 
Ruano! 
EL CORRESPONSAL. 
* * * 
El arrlllit.ecto director de la,;! obras de 
lit. Ba.,:ilica teresiana, n. Enrique María 
R:'1puJlé'i, que ayer estuvo en Alba de 
Turmes, ha. entregado al Ilmo. Prelado 
de Bd.rbastro. como expr~sión de afecto 
y obsequio de su ami;;tarl, un precioso 
Pout.ifieal R ,)wano, lujosamente encua-
dernado. 
Tambiéu los profesores del Colegio de 
Calatrava hau obsequiado al que fué su 
dign1si mo rector con dos :ricas casullas. 
* * * 
El Ilmo. Sr. Obispo preconizado de 
Barba.stro ha dirigido atenta,; oomunica-
cione;; al Cabildo, dero, autoridades y 
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corporacioueil de aquella ciudad, in vihin-
doltl;¡ al acto de HU consagraci ()u <jlle tell-
drá lugar el domingn l(j d~)l enrri"IlI,fI Oll 
la Iglesia de San Pedro de Al ba ,1., 'f" r-
mes.-
• • 
Como todos los años, mai'tI\.lla domin-
go á la;¡ seis saldrá de la. Parroquia la 
procesión que lleva ltl. sagl'adtt Comnni,)n 
á los euftlrmos y á los lir~ .. ;ns de l:l. elÍreel 
para el cumplimlPnt.o .Pa'icl\al. 
En el sa.nto H o.lSpita.l ten r/¡'IÍ, lngu á 
la.s ocho, arlministrálldola el 1\1, 1. Sr.don 
José La-Plana, Deá.n y Vicario geueral 
del Obi~pado, r¡ne celebrará á cont.inua-
ción la. santa Mi"a en la iglesia del E;¡ta-
blecimieut.o. A a:nbos actos a:¡istirá la 
bA.nda de mú,;ica de est.a ciudad. 
• • • 
Como est.aba anu/lci6. :Jo el lunes 11Iti-
000 celebró la primera misa fll jl)vE'ln A;;-
cola¡.>io P. Ma.ria.uo Tabuenca e11 la Igle-
sia del Colegio. 
Con tal moti vo ocu pó la sagrada. cát.e-
d ra pflr vez pri mera el P. Marcos Marcos 
Tabuenca., diácono , e~col9 pio también y 
!lermano del celebrante, quien prouun-
ció un tierno y elocuente sermón demos-
trando lo elevado de la dignidad epis\.!0-
pal y Elvocando con discreci')ll y o!wrt,ll-
nir:iad para el misa-cal1tano y su familia 
recuerdos gr8.tísimo~ In,; más, y tris. As 
otros por refertrse al fallecimiento de 
personas queridí.~imas. 
Asistió escogida orqllesta r¡ue f\je :~,llr"'. 
á la perfección la gran mi,¡a de Rusi rl i ri-
gida. por la. hábil é inteligf'.ntísirna \'atu-
ta de nnestro muy apreciado amigo, .1"11 
Bias Laborda, acreditado Pro fesnl' y 
compositor de música y director de la 
Academia de Santa Cecilia que por ba::¡-
tan tes años subsistió en Z'l.ragoza. 
Además de la familia del celebrantfl, 
que bien puede calificarse de levítica por 
los mnchos miembros que ha dado á llJ'; 
Institutos religiosos, asistió al acto esc :)-
gida concurrencia. 
Reciban el misacantano y torla su pia.-
dOi>a y apreciada familia nuestros sinl.~ e­
ros pláceme .. y cordia! enhorabuena. -.. 
El miércoles próximo saldrán dd esta 
ciudad para Alba de Torme,¡ lo., M. 1. se-
ñores D. Pedro Baselga y D. Joa'lllín 
E.;tevez, canónigos, comisiocarlos por 
el Ilmo. Cabildo para a-;istir á la cere-
monia de la consagración episcopal del 
IImo_ Sr. D. Juau Antonio Rllanu, ele3-
to Obispo de !:lita Diócesis. 
También tenemos entendido que a.~is­
tirá á tan solemne acto que tendrá Itqar 
el 16 del corriente, una representac:ióu 
del Clero parroquial y otra del excelent,Í-
simo Ayuntamiento. -. . 
El Sr. D. Lorenzo Alvarez Capra, 
candidat,o fusionista, llegará. esta tarde 
en el tren á esta población, proponién-
dose recorrer alguno'! pueblos del di.~tri· 
too Ayer estu vo en Huesca. y hoy ha \'i-
sitado la ciuriad de Mouzón. .. ~ 
El Sr. D. Alejandro Argüelles gene-
ral carlista, proceden te del d istingu ido 
Cuerpo de Ingenieros, falleció repenti-
namente en Oviedo. 
Cou proflludo sentimiento comunica· 
mo'l e~a t.rist.e lloticia lL nllestro;¡ leet,ort)sJ 
f¡\liell e ~ pllrt.icipani.1I segllramente de t\ .~f1 
rni~rncJ selll,ill1ifluto cOllocedures COlllO 
8011 de IIL"I prellda'i personales de t.all 
ilustrarlo llIilit,A.r y de los elninentes sor-
vicioH c¡ue }¡abíH. pre:-;t.ado y e~tlLba rli,¡-
plll'-'ito tÍ. [ll'tl -:t l.l.r á Ll ue,..¡tra sarl.ta causa. 
citado cuerpo, cUyA. copia se Il.r:ljunta,im-
portA.llt,e (clwtida.d ell pe~os) suplica s~ 
digoe rlislJoJlcr lo sea ~atisfecll) por COIl-
ducto de tal allto:-idA.rI, con arreglo ú lo 
dis}JueHt.o ell al Real d~creto de 1G dll 
Marzo últilllo y Real orden-circular de 
18 del llliSllI O. 
l¿l\e Dios I\ll,ya acogido, ó acoja pron-
to FIl. Sil sel/l) el alllli\ r1f1 nuestro di;;till-
gllirl.) eorreligion~rio son nuestros de-
seos; y pan), 'luO S" ,), así, perlimos á uues-
tl:')S ILlnigns rueguell al Stlíl 'll' en sus on\.-
ClOlles. 
Gmcia que no dudlt alcanzar de V. r:., 
cUyA. vida guarde Dios muchos años. 
. . -
LI~ .. Liga lIaCiOIl:11 d6 Productores», 
cOllst.it-, ltÍJa por acuerdo de la última 
Asamblea de Zaragoza, publicará del 10 
al l;¿ del pr(ISf,lnt,e lnes, según los perió-
rilen .. .10 Madrid, la!'; conclusi ,' nes vota-
rlas \I"r é~r. A., jUlltfl.ll1elll,e co· el Malli-
fiesto de l'.t Liga, (¡US rlicen e , un dOIJlI-
mento pxt.Anso, llamado á caldar obcum 
efecto eu la opini()l1. -. -
8f\glln hAmos loí rlo eu los peri,'ldico,; f]p. 
Hue;¡ca, Iluest.ro distinguido amigo don 
Jo, .. é M.~ (,laver, Presirlente de la Junta 
provincia.l carlista, pa~a. en est.os momen-
to" pC)r am¡),!'ga pena, prodneida por el 
fallecimiento de su hijo mayor .José. 
~L\viamos á sus afligidos pa-lres la ex-
presióu de n ue~tro l11á,~ sQntido pé~ame. 
~ . -
.ntere.ante a lo. repatriado. 
Í?uel'¡o y feclllt. 
(Fi,.,nn elel infere.~ado). 
Ex.cmo. Sr. Gtllleral Iuspector de la 
Comisi()u liquida.dora de la Caja general 
de Ultramar. 
Nofa. La copia del abonaré debe eH-
tlH autorizada por la autoridad á quieu 
el illteresado haga entrega de est.a ius-
tltl1cia para. su curso. 
('ada ·una de estas illstall~ias debe ha! 
cerse ell uu UII pliego de papt'l de JO c·én-
timos de pesNa. -. . 
Ha llegado á osta uindad, hospeJiÍ.nJo-
se eu la fonda rle Sau Ra'-nóll, la señorita 
doÍla D,dores E~cartín. 'frae un variado 
y ~ .lt>gallte surtido f\11 som breros de tilti-
lila no ved 8,;/, y t.iene el gusto de ofrecer-
lo á la lInmerOSIl y distillguida clientela 
que eu esta ciudad le honra con sus pe-
didos. 
• • • 
Procedente de Zaragoza ha llegado 
hoy á esta población la señorita doña 
Pallla Escobés COII un espléndido sl1rtido 
de "ombreros y ropa blanca para señora. 
y ninos. 
J[odelo de iltl;fa.nGÍa ¡Iltra el pel'ciho de al-
cances de individ'uos re/Jafriadns de Cu-
ba ó FU i",il/lls, que no tengan abonaré: 
l!'ulano de tal , sol¿ts.do, cabo ó sargen-
Se hospeda en la calle de los Argenso-
, la., 30, 2. 0 
to del (regimiento ,) ba\,a.lll,in de tal), nú-
mero tantos, repat.riado del distrito de 
(Cuba. ó Filipinas), á V. S., con la mil.- I 
yor subordinación y respeto,expone:Que 
E'ntera.do del Real decreto de 11) rle Mar-
zo de 1899 y Real orden ci rcular de 18 
del mi:-;l111l, y deseando acogerse á los 
beneficios del art o 2. 0 de dicho Real de-
creto, ósea perc: bir como saldo definiti-
vo de mis alcances cinco pesetas por ca-
da mes r1e cl.mpaña en di(~ho distrito, su-
plico á V. S. se digne incluirme en la re-
lación que con arreglo á. la citada. Real 
orden debe ser remitida á. S. E. el gene-
fll.l iuspector de la comisión liquidadora 
de la Caja. general de Ultramar, en la in-
teligencia que deseo percibir lo que me 
corre':lponda por conducto de (tal a',Hori-
dad). 
Gracia no duda alcanzar de V. S., cu-
ya vida guarde Dios muchos años. 
Pueblo y fecha. 
(Fi1'ma del interesado). 
:-:ieñor jefe de la Comisióll liquidadora 
de tal cuerpo ó afecta á tal cuerpo. 
Modelo de i11stancia ¡Jara hacer efectivos 
l08 abnnares; de los repatriados de Cuba 
y Filipinas. 
E.ccmo; Sr: Fulano de tal, soldado) ea-
bo ó sargellt.o del (regimiento ó batallón 
de tal), número tantos, repatriado del 
distrit:> de (Cuba ó Filipinas), á V. E. 
con la mayor subordinación y respato 
espone: Que tenieudo en su poder un 
abonaré número t.antos expedido por el 
Alcance 
De gran resonancia ha sido en toda 
Espafla tll banquete celebrado en ~adrid 
en ob"equio del Sr. Granda por el núme-
ro y calidad de las personas que á el asis-
tieron, el entusiasmo que allí reinó y los 
vigorosos discursos que se pronunciaron, 
sobre todo el del Sr. Mella, que estuvo 
elocuentí~imo. 
Asistieron al banquete además de los 
a.ludidos señore~, el Marqués de Vallece-
rrato, los Condes de Asmir, del Pinar y 
de Casasola, los Sres_ Ortíz de Zárate, 
Mario, Villar, Quiroga, Carbonero, Ló-
pez de Ayala, la ilustre periodista v en-
t.usiasta defensora de España Eva Cane I 
muchos sacerdotes, varios militares y Ja 
redacci()n de El C01')'eO Español y muchos 
car listas hast~ el número de 300, según 
el Diado de Zaragoza. 
Al final del banquete dirigióse un en-
tusiasta telegrama de adhesión al augus-
LO Duque de Madrid, firmado por todos 
los concurrentes al banquete. 
* * * Es probable que sea muy pronto un 
hecho en tor.a España la unión para fi. 
nes electorale:i de los element0s carli~t8.s 
y nocedalinos. 
Todo eso preGcupa muchísimo á los li-
berales, según se d~sprend~ de la Jectura 
de sus priccipales órganos en la prensa. 
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lo que podía, pero oculta, ignorada da los 
hombres: derriba con sola su voluntad los 
innumerables ídolos de aquel gentílico 
pais, santifica.do con su visita. 
Al advertir lus moradores de NazaJ'(::t, 
sobre todo eu los líltimos n.ilOS de resirlen-
l'ia de Jesús en aquella eiudad , que, si 
bieu trabajaba, 110 daba indicio algllllo de 
tomar estado ni oficio t;01H:reto para el 
porvenir, llegaron en su malicia tÍ formal' 
de él muy desventajosa opinión, jnzgán-
dole por hombre vil y digno de menos-
precio. 
El Di vino Maestro , en diferentes cir-
cunstancia,s , enalteció la humildad y re-
probó la soberbia por medio de síilliJ~s y 
pará bolas y con ex}>resiones claras y te;-
minalltes. El rlUf\ se exalta, decía Jesús, 
será humillado .Y el que se humilla será 
exaltano: 11:),llla bienavellt.nrados á los 
pobres oe espíritu, que. en sent.ir de al-
gUll(lS Padres de ht Iglesi:1. SOIl los hu-
mildes:(:()udena 01 orgullt) rle los fariseos J 
y aC()Jlse.ia ti Il)s in vit.anlls á un banquete 
tJlle I)enpen el últ.illw lngal'. Al COIl1 parar 
Jesús los ('()utntrio~ prl1L:edE'res del publi-
(;:1110 y df'l farisl>1I el1 sus orl1('ioues al Se-
Ílor ('n el tell1¡.>I(l, diL'e (Iue aquel, arrepen-
tido de sns enlpas, salió justificado; y t¡lle 
el f1trn , por su soberbia , mereció los enu-
jos eelest.es, Mas. omitiendu la cit.a de, 
ot.ros teX t liS, traigaU1l)s á la memor i a 
a'juel tan expre"i.l'o l'UlllO UOJll brao o: 
uA.prended ele mí 'jue Sll,)' 111¡U1SCI y llllmil-
de di' l·ora.zúll . ~ ~a,da m¡L" tE'rminallte que 
esta exhnrbL.-.iúlI de .J t'SIÍS á la humildad. 
En esa ingrata tierra del destierro vi-
vió siete años el Niño J eS1ís pobre, ocul-
to, ignorado con su Madre y con José, 
cabeza de familia. 
De regreso esa sagrada familia á N a-
zaret, ocupa nuevameut.e aquella modesta 
casa, testigo de la visita del Areángel, y 
de la encarnación del Verbo Divino. _-\llí 
vi ve Jesús ignorado, recogido, humilde, 
obediente, ocultando aquellos resplando-
res de gloria y de sabiduría, propios su-
yos, como Dios y eomo hombre' 
Únicamente á los doce años, y por una 
sola vez dejó escapar en d templo de Je-
rusalén ante los Doctores y Maestros al-
gunos destellos de su sabiduría, que, á, la 
verdad, los deslumbraron e hiucheron de 
admiración. 
Mas el sol de Justicia, el gloriosísimo 
astro de los cielos que había dejado salir 
por entre el tupido velo de su humanidad 
aquellos rayos de su sabiduría, los enco-
gió y retrajo muy p:-onto para no dejar 
traslucir ningún otro eu diez y ocho años 
Esto mismo afirma, San Buenaventnra. 
(luien aplil'a ;'1 esta l~poca de la vida de 
Jesús aqnellas palauras cIlle Da.vid , re-
presentándosele, prounnció (Sa.1. XX 1) : 
'¡Yo soy un gusanu .. no hombre, el oprll-
bio de los hombres y el despreei\l de la 
plebe. n De esta suert e , como aÚ¡),r!0 el ('i-
tado Doctor, fabrica.u¡.¡, .T estÍs la espada de 
la. humildad; á la cua,! alude el Profeta 
Hey, cnalldo represen t;Lndose al :Sal vador, 
exelama: UCíiiete de tu espada so.)bre tu 
muslo, ¡oh valerosísi1l1o! n (Ka!. XLIV .) 
Sí: es¡t es la tajallt.e e,,;pada (1 ne cnrt,'), de 
un g tl ll-'e la cabeza dl·1 Glllia.t de la. solMr-
!Jia: de ella necesitl) JllSltS para queunLl1-
tar en llosutros ese d'lll1inante, avasalle),-
dor y poderoso vicil) del h"U1ure. 
El mísero uest;endieute de Adán pre-
varicador, ví<.:tima de la soberbia, gusta 
Perll ya es hor¡L d!:l 1'C'lIl, t.rar en el bellí-
simo ja,rdíll de l¡t5 I'irtnnes de Jesús, uo 
para ("Jger las all1lllrlantt:>s Hores que allí 
se ostt:>lIt.LU y clisr.illg'l1ell por la variedad 
de sus iuimitahles I.'o].)res y i;ll divina. 
. 1 . 
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
.... ,1 ' .' •• ', ' •• , .. ~<:I'f. 4~ • ", ,-. .~... ~ ~ 
CENTRO FUNERARIO 
Gran depó.lto de aaJa. mortuoria. a"por mayor,. menor 
(' de TOMÁS LA'l~ORRE 
Este Centro !le encarga de amorlaj~r y correr gratis la~ dili¡r""Cill~ propia~ de elltierro~. En el se 
encuentrall laq clljaq máq har;lta~, m;l .. ~ólicla.~ y 'lile rn{¡~ re~i~len á la humetlall, no tenitlndo riva en 
I.arotllra y hilen ~U!lto, por lo 'lué, y :i fin JI1 no .~alir ellgañaclo~, ante~ de hacer aiu~le con nillltúr 
otro estahler.imitlnto hay que visitar el variatli"imn .',r/ido que en cajas de acero, hierra galvanizado 
y madera, y la m¡¡g~(ficll.s~rie de adorno~ de todas cla,e~ de~lle lo~ .m~~ lujosos ha!lla 108 de slIma 
sencillez. existen á dlqpo!llclÓn de nuestrA lI\1mero~a clIentela y al publIco en general. Tamhlén se 
encargan lapida~ mortuoria~ desde 111 .. más !lencillas hasta la~ de más lujo, flara lo cual llene relacio-
nes con los J.nnciplllll!l marmoH~la~ de ;\1 adrid, Ilarcelona y Zaragoza. Cuantos encargos se reciben 
de In ciudod Ó de ruera, se ~irV8n con I'rolltitud, esmero y economía. 
• iNO EQUlVOCARS~~ - Argenstlla, 5, - BARBASTRO 
E,le Estahlecimiento no tiene agentes. 
Única casa en la provincia 
que Java al vapor y á seco, sin encojerse las pr~ndas, con las ruilqui-
nas F ernand Dehait.·e de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
1~~"i}H'Gütlidad en uegí'().~ illflf!slJ'uctibles para lulos 
Tarifa de precios para las ESQUELAS UE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tama~o y en l.' plana para subscriptores. . 
»~ :. para no subscriptores. 
En tama~o mayor y en l." plana para subscriptores. 
~:. :. para no subscriptores. 
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ADVERTENCIA IMPDRTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo, siempre que los interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
Po)' tener que ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en est.a ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y OrRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
En la Relojería de la calle de los Argensola, numo 29, frente al Mercado, 
informarán. 
l'am bién se aniendan elLo y 2. o pisode dicha casa de la calle de Monzón. 
Los trajes grasientos vllélvensp. flllPVOS y los descoloridos se ti-
ñen, dándoles ~I color íf/Jf~ el cliente elig-l' en los muestrarios (lIJe ohran 
en poder del rr.prespnt.allt(~ en Oarlmstro 
IlANUEL MEDUNU, 8ilstre, t~lIe ~el General Ri~ftrdo8, número t~ I " ......................... .., 
DOLORES~~~~~~Vi~?:i~Ejl~R-E······U.:~ A·~:~.S·~ ~~~.:.! Academia de Corte para señoritas •••• Venta en todas las Farmachls :i - SISTEMA ESCOBES-CORRALES y drogueriall á 'pesetas frasco. . • 
P U N T O S D E V E N T A : Con Real Privilegio : 
• En esta academia que dirige doña Julia Pascual se en- •• 
Al por mayor: su autor, farmacéutico en Harbastro; Sociedad Farmacéutica Espaftola, 
Vicente Ferrer J Oomp.a, Hijos ele Vidal.y Rivas, Sucesor de B. Bufill y Oomp.&, J. Uriach 
y Oomp. a, Dr. Andreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Oomp. A, Bil 
bao' Mt'lchor García, 1I1ad1·id; Pérez del Molino y Oomp. a, Santander; Simón Echevarría, 
Sm: Sebastián; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y sf'ñora viuda de Jordán, Zaragoza. 
. seña á cortar y confeccionar con facilidad toda clase de ro-
: pas de señora. • 
~epresentante~ exclusivos para México y Repúblicas del Oentro de América, José 
E. Bustill08 Hijos, F-armacéuticos, lhxICO. 
• ¡alle layoF, númeFo 30, piso 2. 0 .--Barbastro : 
~ . ., .......................... .. 
SEIIANAIlIO TRADICIOmALISTA 
Periódico semallal. - Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, cOIllunicados y avisos á precio8 convencionales 
.Administración: calle de los .l"'lrgensola, 49, BARBASTRO 
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hermosura; sino para buscar aq uellas otras 
pequeñitas que, hUffi:ildes y solita.ria:;~ 
c.recieron en donde quiera que puso Sl1:'; 
plantas el Redentor, pero seiialaoamente 
en Beléu, ~ azaret y al jJie de la ('ru~: 
aql'.ellas llue exhalan el suave aroma de 
su profunda sumisión, voluntarios abati-
mientos y extraordinaria humildad. 
Habiéndose t.rasladado, para cumpli-
mentar nna orden del Emperador, la fu-
tura Emperatriz de cielos y tierra, (-OH 
sn esposo José, de Nazaret á. Belén; y no 
encontrando, por pobres, Jónde pernoc-
tar, viéronse los desairados viajeros en 
la precisión de bnscar fuera de poblado 
el punto en que albergarse: que no fué 
otro, sino una cueva, en la que se halla-
ban dos animales. Allí, bajo su t.osco te-
eho y entre sus rústicas paredes nació el 
sol de Justicia, el Rey de la gloria; cueva 
que, como albergue de bestias, hallábase 
privada de todos los muebles y comodida-
des propio de las personas, sin tener para 
el recienna<.:ido otro mullido que la paja, 
ni otra cuna CJue el pesebre. Unos humil-
des pastores fueron lns primerof, adora-
dores del Niño-Dios. 
Transcurridos ocho días. sujétase el 
más que vivió retirado, desGouocido,arrin-
Gonado, por decirlo así, on 1<1 pobre ca!>a 
de Nazaret. 
I;:n esa casa repartía el tiempo, fuera 
del que dedicaba á la oraei(';11 en la Sina-
goga, entre las faena,s y trabajos que le 
encargaban su Madre y José, y la ora-
eión, á. lu. r-lue de un modü más concreto 
se consagraba; y d"'ciml)i;, de 1111 mo.!) 
más eOl1creto; porque la vida de Jesl1s 
era una no interrumpidi!. "raei6n, y sacri-
jicio á su ·Eterllo Padre. 
Después del acto ele alli!) nilamiento del 
Verho Divino por l:iU encarnación: nada 
nos asombra tanto, en la. vicIa pasión y 
muerte de ese Verbo HUl11anado, como 'fU 
ocult.a y prolongada vida en Xazal'eL Esa 
vida que trajo .Jesús en X aza.ret dUl'antf\ 
diez y oeho ailO~, vida retirada, silencio-
sa, escondida, enteramente obscura, sin 
el brillo, lli aun momentáneo, de algtí.n 
esplendor de su Divinidad, ni aun de al-
gnnu.,: dI': la" superitJl'es dotes de Sil ex-
eel"a lllllll<\llidad; (':-;;"1. vida n111forme, co-
11111n y llana, l:iería elltollces objeto del 
pasmo dI'- lo,,; rí!lgele~, y es hoy la admi-
ración y asombro de los crist.ianos refte-
XiVOR. 
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Santo de los sant,os, sin poder obligarle, 
á la dura ley de la cruenta circuncisión, 
con lo que aparecía como un pecador más 
entre los hombres, marcado con el ne-
fando sello de la prevaricación de Adán. 
Lnego de,;pués, pasados cuarenta -días 
desde su nacimiento, es Jesús en el tem-
plo pr~sentado, aparecíendo así ser hi.i o 
de \lna ma.rlrf.\ impurificada, el qne lo era 
de 11na Virgen purísima y 8ill mácula; y 
el que era del antiguo y nuevo testamen-
t.o supremo Legislador, súbdito de la ley; 
y necesitado de rescate, el que había ve-
nirlo á rescatar al género humano, á re-
dimir al mU\Hlo. El precio de dicho res-
Gat.e fn/\ cinco siclos, y dos avecillas, 
ofrenda (lue hacían los pobres. Allí, en 
el templo renovó al Eterno Padre el sa-
crificio de su vida por la sal vaeión de los 
hombres, hecho en el primer momento de 
su encarnacion. 
El Niño-Dios, recién circuncidado y 
resen.tado, en vez de quitar la vida á He-
rodes ó de frustrar por ota'os mp,dios su 
plan de hacel'le matar, lo elude del modo 
más común y humano: huye en brazos de 
su madre á país extranjero, al apartado 
Egipto. Aquí quiere dar una muestra de 
